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	ОТЗЫВ	
Научного руководителя о выпускной курсовой итоговой работе студентки 6го курса Оконечниковой Дарьи Викторовны на тему                 “ Сравнительная характеристика пациентов с разными формами неалкогольной жировой болезни печени ”, представленную к защите 

    Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является предметом пристального внимания врачей разных специальностей и, согласно результатам эпидемиологических исследований, на сегодняшний день считается одним из наиболее распространенных диффузных заболеваний печени. НАЖБП признана компонентом метаболического синдрома и главным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а по некоторым данным – и определяет их исход.   Механизм развития НАЖБ является сложным, многофакторным процессом и в настоящий момент активно изучается, что делает эту работу весьма актуальной.
    Работа содержит литературный обзор, всесторонне отражающий современное состояние проблемы. Автором самостоятельно проведено общеклиническое обследование 16 пациентов, проанализированы 102  истории болезни, проведена статистическая обработка данных.
    Выводы вытекают из поставленных задач. В работе присутствуют информативные таблицы и рисунки по представленной теме. Список литературы содержит 81  источник ведущих отечественных и зарубежных авторов.    Работа написана в соответствии с необходимыми правилами и требованиями, предъявляемыми к таким трудам. 
Автор в ходе работы продемонстрировала ответственность, дисциплину, разносторонние знания и клиническое мышление.
     Результаты работы доложены на СНО кафедры факультетской терапии, опубликованы три печатные работы в виде тезисов, подготовлен стендовый доклад. Работа была подготовлена в срок и, по нашему мнению, заслуживает высокой оценки. 
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